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Resumo: 
 
A criação do curso de Medicina Veterinária na UninCor foi um marco para o desenvolvimento de Três 
Corações e região. O Sul de Minas Gerais é a maior bacia leiteira do país, assim como se tem em 
Cruzília o berço do Cavalo Mangalarga Marchador. Na área urbana teve-se aumento no número de 
animais de estimação e a maior preocupação com seu Bem Estar, o que demanda profissionais de 
qualidade para atuar nessas e outras áreas. Hoje o curso em pleno funcionamento, está em 
ascendente transformação atraindo cada vez mais novos estudantes, o que salienta o destaque da 
profissão no atual mercado de trabalho. O objetivo do trabalho foi descrever a história do curso de 
Medicina Veterinária da UninCor de Três Corações, do surgimento aos dias atuais. A metodologia 
desenvolvida foi etnográfica com entrevistas com roteiros, questionários abertos e análise de 
documentos. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes do primeiro e do oitavo período, professores , 
coordenador e egressos do curso de Medicina Veterinária da UNINCOR. Também foram  
entrevistadas pessoas da comunidade que utilizam serviços de egressos do referido curso. 
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